




The Relationship between Posture Management and Support of Learning for  
Children with Physically Challenged (3):



























は「90 度− 90 度− 90 度姿勢」などと呼ばれる。1980 年
代は人間工学的な理想の姿勢とされてきた。1990年代に































































































































































































図 5　2013 年 12 月 9 日の様子
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表 4　Aくんの変容
63
肢体不自由児の姿勢マネジメントと学習支援（3）
─学習に関する姿勢チェックリストとキャスパー・アプローチ─
